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POSICIÓ EXPECTANT DELS ANDREUENCS DAVAN? 
L'AGREGACI~ IMPOSADA' 
Sempre he dit que m'hauria agradat saber la posició de I'andreirenc 
mitja davant I'agregació del 1897, perqiie en aqiicsta epoca de Sant Andrei~ 
mig rural, mig industrial, les motivacions dels ciutadans davant d'un fet com 
el de I'agregació no podien ser les mateixes. D'una banda els treballadors de 
la indústria no podien defugir el gran lligam que els unia amb els seus com- 
panys obrers de fabrica de la Barcelona antiga, com també amb els de Cants, 
de Sant Martí o del Poble Noii. De I'altra els pagesos que tenien interessos 
comuns amb els de Sant Martí i amb els de la Barcelona fora muralles. 1 no cal 
dir quan diferents havien de ser els punts de vista d'uri afer tan important per 
als grans propietaris rurals i els de propietat urbana. 1 encara cal tenir present 
la influencia de Id gent de "carrer",qiie en aquells anys es comenfava a moure 
pels impulsos del catalanisme politic. 
L'interes perla cosa pública no era el mateix pel propietari rural o urhh 
que pel treballador de fabrica o de pages que no tenia altres béns que el tre- 
ball assalariat i insegur i que pertant no tenint béns immobles no pagava con- 
tribució de cap mena i que a més, com a conseqüencia i d'acord amb les Lleis 
d'aquell temps, tampoc no tenia dret a votar en cap de les eleccions convo- 
cades: sense el dret de vot l'interes d'aquest ciiitada havia d'ésser minim per 
a I'endegament de la cosa pública. 
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1 aqnesta posició expectant i no ben definida es reflecteix en la revis- 
ta el Distrito Noveno que comenga a publicar-se e1 4 de julio1 de 1897 (tres 
mesos després de I'agregació) que portaven a terme uns qiiants "homes de 
carrera" andreuencs tals com Martínez, Clapés, Cararach, Reventós, etc. En el 
manifest "Nuestrospropositos" de presentació de la nova revista es veu cla- 
rament els dubtes que tenen respecte I'agregació. Si  en un punt diuen ly así 
todos juntospodremos lograr que la agregación de este municipio a la capi- 
tal sea fecunda para todos, que los intereses de la capital resulten garanti- 
dos, sin menoscabar los de los que u n  día fueron sus vecinos y hoy forman 
parte integrante de la gmn urbe Barcelona': abans havien confessat que 
"Nadie ignora tampoco que si antes era diftcil obtener mejoras por parte 
de nuestros raquíticos municipios, hoy que estas dificultades por una parte 
parecen desaparecel; por otra tienden a aumenta< ya que si como peque- 
ña población eramos víctimas de nuestros ediles, como barriada extrema 
de una ciudadpopulosa, pudiéramos serlo del olvido de la gran corpora- 
ción que la administra'! 
1 encara en I'article "De la agregación"de la pagina 4 del primer núme- 
ro d'aquesta revista, J. Martínez deia que 'ks subido de todo el mundo que la 
mayoriu de los que administraban los intereses de estos pueblos y regían 
sus destinos no eran precisamente los que el sufragio popular hahia desig- 
nado, mí como también es sabido que muchos de los empleados que aque- 
llos tenían a sus órdenes, venían, ya propuestos de la capital" i continuava 
dient ';Hasta que punto los señores que más trabajaron en pro de la agre- 
gaciónpodíanprotestar de la marcha desenvoladora que llalaban los muni- 
cipios del llano, si esto era la consecuencia inevitable de la política que 
hasta entonces estos señores habían seguido? o en otros tbrminos ¿Podía el 
caciquismo protestar y pretender curar los males que el mismo caciquis- 
mo produjo?¿Es que los que tal hicieron se habían apartado de su obra? 
1 a continuació,altra cap el dubte,acabava dient "De lo dicho se deduce que 
esta reforma, la agregación, lleva en sí una enfermedad congénita, por lo 
cual debemos esperarpoco de su vida, que ha de ser lánguida ji achacona, 
si es queparaprotegery coadjugar a su desarrollo no ponemos todos, cudu 
uno en la medida de sus fuerras, grandes cantidades de energía y muchas 
dosis de buena voluntad? 
En la mateixa revista el dia 19 de setcmbre de 1897 el Sr. Reventós i 
Casas,comentant diversos aspectes de l'Agregació,entre eils que a I'Ajttntament 
de Barcelona dels tres regidors que representaven Sant Andreii, un no Iiavia 
dcmanat mai la paraula i els altres dos ni eren andreuencs, escrivia 'Esto en 
parte es debido al carácter apático de los andresenses, pues si compren- 
diendo lo que convenía a u n  interés, se hubiera visto como r r i r  s61o hoin- 
bre, para presentar u n  candidato andresense de reconocida probidad y 
enevla, no se hubiera dado el c m  de que en las próximas elecciones hechas 
después de la Agregación se nos hubieran quitado ya la ?zpresentación en 
el Ayuntamiento'! 
Mossén Clapés en el comentari i criteri dels Ajuntaments de SantAndreu 
de la restauració' diu que ':,, i així ua quedar la cosa pública en mans dels 
més atreuits, i els homes queper llur independencia, posició i intel.ligdncia 
serien obligats a dirigir i administra7 quasi tots es retragueren amb noble 
perjudici del bégeneral. Un poble en aquestes condicions és facil de domi- 
nar i se? pot manar allí on es vol ...". 1 en la referencia a 'Ya política caci- 
quista municipal a Sant Andreu'" di11 ". .. i arriba tan aval1 la abjecció que 
no es votavu perqut. no es creia en les eleccions, iper aixb es ueia en elec- 
cions comunals que e& regidors eren nomenutsper una trentena de votants, 
i aquests que eren els moguts pels caciques locals, generalmentparticipa- 
ven d'una manera indirecta de les aventatgesparticulars d'una mala admi- 
nistració. Les masses c..) estauen formades per la Ilei, car llauors encara 
votaven els qui nopagauen contribució i aixb es traduia en unpernzanent 
malestar': "Quan es dicta el decret dXgregaciÓ delpoble de SantAndreu a 
Barcelona l'administració comunal estava quasi quebrada i la política 
enuilida""ZIAgregació, quan esporta a cap fou molt Den vistaper la gene- 
ralitat de la població c..) SoLs més endavant, quan uns i altres es donaren 
compte delsperjudicis C..) s'acabu per reunir a quasi tots els veiizs de Sant 
Andreu en una sola aspiració5". 
Aqtiest sentiment i quasi unanimitat, fou el que dona impuls a la for- 
mació d'una yunta Desagregacionista" per a intentar recórrer cn a l~ada  el 
Decret dSAgregació I'abril de 1897. Aixo succeiri el maig-juny del mateix any. 
Aquests intents desagregacionistes es portarcn a terme amb representants de 
tots ets pobles agregats i la primera reunió pública es féu alTeatre Principal 
de Gricia.A Sant Andreu s'entengité que, sense perjudici del treball conjunt 
amb tots els altrcs pobles agriipats, es podria fer un treball particular per a 
SantAndreu, car hi havia argiiments cspecials que no tenieil els altrcs poblcs 
agregats. 
En el primer manifest "Els andreuencs"la Junta tingué cura de fer res- 
saltar forga els arguments pera demanar la dcsagregació i encara més aquclls 
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que afectaven a la vida diaria i especialnient a I'aiigment del cost de la vida. 
En un acre celebrat a comencament de fehrer de 1898,el president de la Junta 
Sr. Josep Bogirnyi i Vila demostri " ... el gravamen que pesava damunt del 
nostrepoble unicameilt en el ram. dels consums, i sois en els articles depri. 
mera necessitat com són elpa, el vi, la curn , la sal i el sa66, gravamen temi- 
ble en aquest districte , poblal quusi exclusivament d'obrers queja abuns 
podien escassament utendre a les necessitats, amb elproducte de son jor- 
nal*' 
Aquests arguments, probablement certs, que esgrimia la Junta 
Desagregacionista devien ser el despertador d'aqiiell poble que "tenia l'agre- 
gació com a molt ben vista': tal com hem vist que ho deia Mn.Clapés.D'altra 
banda no s'explicaria com en la recollida de firmes per protestar davant Madrid, 
dels 17.451 veiris en signessiii 13.317, o sia el 76%. "No obstant, mistia u n  
fons ocult depatriottsme dintre de I'unima dek andreuencs sans, ocult entre 
les fredes cendres esteses damunt de I'ex-poble governatpeis súbdits locais 
deis Planes i deis Collasos, aquells quepromovien vagues de teixidors, feien 
volar urnes pel balcó, bateren a sometent, tot co per fer-nos felicos "desin- 
teresadament" i poseir 'Y'honor" d'udministrar la Hisenda Municipal'". 
'Feta liilgregació i perduda l'esperanca de l'éxit en els treballs desa- 
gregacionistes amb tant d'entusiasme comencats i amb tanta constancia 
seguitspelpoble, prompte reaccionaren els veins, i esprepararen per a treu- 
re elprofit que en pugués dur la nova i definitiva etapa en la qual Sant 
Andreu entrava'. 
El veredicte delTribuna1 d'Assumptes Contenciosos i Administratius 
tingué lloc el dia 21 de febrer de 1902 i emeté informe coiitrari a la sol.lici- 
tud dels veyns de Sant Andreu, i aixi foil com "l'agregació oficialpemanas- 
qué, pero amb la protesta de tot i'ex-poble de SantAndreu de Palomar'". 
Aquest veredicte foii la gota d'aigua que féu vessar el got de la deses- 
peranca dels andreuencs 'Elpoble arlioratper les paraules i eis fets deis 
patriotes es dongué compte de la seva situució ereudupelfet de ['Agregació 
, reflexiona i veié clar com eis fets demostrawn que per tenir dret a inter- 
venir en 1.4dministració Municipal i a fiscalitmr els actes dels regidors, 
devia comencarper complir amb el deure d'anar a les urnes a manifestar 
la seva voluntat, a imposar-la, si tant convenia"": Aixi fou com I'any 1901 
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fou presenta com a candidat i regidor antiagregacionistd per Sdnt Andreu a 
D. Josep Bogunya iVila. 'Xquest fet de presentar-lo com a candidat per 
liljuntament de Barcelona, la Junta segregacionista, fou, ja sense dir-lo, 
una eloqüent confessió de son descoratjament, era una claudicaciO deprin- 
cipis;era el mateix que dir 'Uelperdut treu-ne el quepuguis""". 
Com a cloenda d'aquest "Comentari", transcrivim uns paragrafs d'un 
article del malaguanyat D. Josep Alcoverro i Basas, publicat en la revista "Vida 
Autonoma" de 29 de juny de 1902 amb el tito1 "No hipensem més': en el qual, 
amb sinceritat, es posa la seva posició d a ~ n t  I'agregació. Ell que havia cregut 
en la justicia del Tribunal diu 'Y. Es clar que és dolorós, quan una persona 
ha sustingut un ideal amb tota la fe i I'entusiasme de que és capag, haver- 
li de dir que abandoniper sempre aquelles il.lusions que ellpremia per reu- 
1itatspropies;perd els fets són els fets iper més que no li pesi ha de donar- 
se'n compte si vol viure en el món de la reulitat i no en el món dels seus ..... 
': "En primer lloc hewr de convenir, diguin el que vulguin, els segregacio- 
nistes a "autrance"que I'agregació quan es porta a cap fou molt ben vista 
perla generalitat de lapoblació, ja que amb ella, deia, es dauafi a les inmo- 
ralitats comunals C..) Arriba moment en el qual la quasi unanimitat de 
parers, la fi cega en 16&it i l'energia a l'afmzació dels drets de l'ex-poble, 
dona lloc a un espectacle hermós i consolador C..) I més hermós hauria 
sigut si en lloc de tenir com a principal fonament la defensa dels interesas 
materials sempre respectables, hagués tingut en movilprimer el sentiment 
de la propia dignitat ofesa, al ueure la manera arbitraria i denigrant d'e- 
fectuar-se l'agregació. En aquest cas, la indignació hauria esclatat el dia 
d'agregar-nos a Barcelona, i allauors tal volta haurem sigut a temps de 
deturar l'arbitrarietat. Sigui com sigui lo cert és que encara que tard, la 
població es va despertaq nombra Junta de Defensa, Junta Gestora, aques- 
tu una a Madrid, vegé a en Salmerón vegi a diferents minisfres i perso- 
natges C..) i manifestar que d'un dia a l'altre quedarien desagregats C..) i 
i acabant per fer perdre la paciPncia i els diners delpoble que ha confat 
en lespromeses" 'Xquest ha sigut elpunt negre que hi hem uist i que ha fet 
que mai haguessim tingut fe en el bon 2xit d'aquesta causa': 'Y en aix6 és 
a lo que hauriem d'anar ara tots, al mateix, e& agregucionsites que els indi- 
ferents i que els segregacionsites, tata vegada que és un fet que l'agregació 
no s'obtindra, hactem d'obtenir totes les ventatges possibles i no erzs obsti- 
nem enpermaneixer distunciats de Barcelona, que nopesara tantpoc com 
aixo nostra opinió per a no ser atesa: esmerem l'esfor~ quefins auui hem 
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fet seruzrper a defensar una causafuntaperdperduda, esrnercem dit esfor~ 
en demanal; en exigir si convd dels que ens administren les millores d'im- 
prescindible necessitatper San1 Andreu, que no són poques': 
Las Societats 6 Corporacions de unpoble retratan lo que son sos habitants. 
Vejas las Societats conslituidas en ayuesta barriada, lo que son y lo queperse- 
gueixeri. 
Existeiexen uns vintidós M»ntepíos quin obgecte no 4s altre que.1 de socornv 
mútuament sos associats en los casos de malaltia. 
Compte aqllest poblf ab uui Societats Recreatilias abont las personas buscan 
en el confort i en la conuersació amistosa .1 descans dels treballs habituals. No 
és .lseu f i  e s l~~d iar~umutes  de mcendenda científica ó ii1eraria:en '7s Estulufs 
s'estableixen reglasperapmporcionar esparciment 6 fz'els asociats. Pem quan 
constitueixen las Juntas de Gobern personas ilustradas, fan las Societats acres 
de importancia;fomentan l'art, la literatura y l a  ciencias. 
Son cincb las Societats Corals, tenintper obgecte cultivar l'armonia dels soni- 
dos entre sos asociats, essen tumbé reCreativas 
Cuatreson lassocietats d'uquestpoble que, ademésdeprocumrse I'espargiment 
dels socis y sáfamilias, tenen per objecte l'educació é instrucció. 
Las Societats Cooperativas son tres, que no tenen alhe objecte que? de procu. 
rarse % asociats, les queuiures més bons y baratos. 
Tumbé compra ayuestpoble a6 alguna societaf política, si be la polílica es lo 
de menos en ellas 
En totalitat la barriada de Sant anclreu te unas cincuenta Societats, y ni si.%. 
quera una d'ellas se preocupa del benestar de la comunitat. 
No contém els andreubencs, com altrespobles, ab una Corporaciú ycre uetlliper 
los interesos materiak de sos vehinsy 'spreocupi de'lfomenf de la barriada. 
No podem quekarnos, doncbs, si sols sompagunos J, no barcelonis cowplers. 
No'ns bem distingit els andreubenchsper I'abnegació eiz benefici de la comu- 
nitat ailre seria nostm situaci6 si no baguessem demostrar ser egoisfus. 
Com tumbé bo demostrara? no hauer.sepogut ostenir muy unperiódicb setma- 
nal que siga'lporta-ueu de .%os babitunfs. 
La barriada de SantAndreu, si no cambia? modo de ser de sos bcrbilrrnls, sem 
pre será un poble defora. 
Aixd si, nos. hem deixat explotarper'lprimer que s'hapresentot, 6 't7.c explotem 
mutuament;pero may'nsprotegitn, nifem guerra á nostres ei?e~tricIJs 
)Qué Deu ilumini á n'uquestpoble, peryue surti de l'estanca~t~e~rt e,r que está! 
i Q w n  wurém orpnisada una Corporaci6 que tingaper objecfe,foi»t.>7far l h t ,  
la Literatura y las Ciencias, y uetlliper los interesos moral si)^ n¡nterials de'ls 
andrcuh~ncs? 
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